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「クオリティーがすごい高いと思いました」「レポートが上手に書けるようになりたいと思った」           
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6/1 郵送サービス、オンラインレファレンスサービス開始  
6/4-19 学生アドバイザーによる「LibrariE」オンライン学生選書  
    
アドバイザー通信   学生アドバイザー （オンラインで活動中） からの情報・お知らせを発信します。 
城西大学図書館アドバイザーの質問箱 











Answer from an adviser 
Questions 
「新学期 不安も募る この季節 相談するなら アドバイザー」 
 新たにオンラインで質問箱を開設しました！ 試験ってどんな感じ？成績評価のGPAって？ 
 会計学について教えてほしい！などの学習相談から、JUnaviってなに？先生と個別にお話し 
 するには？ といった気軽なことまで、様々な質問を受け付けています。 
 特に、新入生の皆さんは不安が多いと思うので、些細な事でも質問してみてください(^^♪ 
経営学研究科ビジネスイノベーション専攻1年 藤田  
 １年生でもなれますか？ 
お答えした質問・回答は 
アドバイザーのツイッター 
＠lib_advis に掲載 
しています。 
× × 
今期のアドバイザーが、電子図書館ライブラリエの本を選びました。1４名が5冊ずつ選び、ライブラリエ
のトップページで紹介します。図書館員のおすすめ本とあわせて、スマホ読書を楽しんでください。 
今年度は 
オンラインで 
開催！ 
詳しくは随時 
ホームページ
などでご案内
します。 
7～8月の開館・休館日は、 
図書館ホームページをご確認ください。 
